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33 中央教育審議会「大学教育部会の審議のまとめについて(素案)J 2015/2/6 p.9 
34 中央教育審議会大学分科会大学教育部会(第9同)議半録20l5/2/6p.3
35 間前p.4
36投下した費用と教育的効果の関係を数値で表そうとする費用対効果の考え方。「スブー トニクショック」の後、日
本では1960年代に展開したが、教育-学習の成果を示すものではないと批判された。
37 川崎市教育委員会多摩市民館長池谷典彦(市民館職員のふりかえりから)f2014年度活動の記録Jp.69 
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